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第44回　獨　協　医　学　会
プ　ロ　グ　ラ　ム
会　　　長　　稲　葉　憲　之
運営委員会
　委 員 長　　　籏　持　　　淳
　副委員長　　　石　光　俊　彦
平成28年12月1日（木）17：30〜19：00
　　特 別 講 演　　　   ○ 30周年記念館「関湊記念ホール」
　　 　『医 師は無力！！高血圧の予防，治療には多職種で作る 
「町の減塩環境」を活用する．〜子どもから大人まで〜』
　　 　  日下医院院長 日本高血圧学会減塩委員会委員　日下　美穂　先生
 座長　石光　俊彦　先生
平成28年12月3日（土）
　　一 般 演 題　　　  ○ 30周年記念館「ホワイエ」
　　 　プレビュー　　　 9：00〜 9：25
　　 　開会挨拶　　　　 9：25〜 9：30
　　 　発　　表　　　　 9：30〜12：00
平成28年度　学会奨励賞授賞式
平成27年度　研究助成金 ・奨励賞研究成果報告会
　　　 　 　 　　　　  ○ 30周年記念館「関湊記念ホール」
　　 　発　　表　　　　 9：00〜13：00
○一般演題の発表は，すべてポスターとします．
　（ポスターの作り方は，次頁を参照して下さい．）
○一般演題の発表時間は8分（発表6分，討論2分）で進行は座長に一任いたします．
○演題要旨は，演題名，所属，氏名，目的，方法，結果，考察，結論（原則800字以内） 
E-Mail：igakukai@dokkyomed.ac.jpに送付お願い致します．発表から10日以内提出
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12月3日（土） 一　般　演　題
A
セッション
一般演題（1）
呼吸器・循環器
一般演題（2）
消 化 器
一般演題（3）
精神・神経
演 題 番 号 1〜6 7〜11 12〜17
時　　間 9：30　〜10：18 10：18〜10：58 10：58〜11：46
座　　長 豊田　茂・柴崎郁子 大類方巳・佐々木欣郎 宮本雅之・江原鮎香
B
セッション
一般演題（4）
頭頸部・血液・代謝
一般演題（5）
バイオメカニクス
一般演題（6）
腎・泌尿器・皮膚
演 題 番 号 18〜22 23〜26 27〜32
時　　間 9：30〜10：10 10：10〜10：42 10：42〜11：30
座　　長 小橋　元・鈴木國弘 竹川英宏・前澤玲華 安土正裕・林　周次郎
C
セッション
一般演題（7）
国際交流・感染症
一般演題（8）
教育（医学・看護学）
一般演題（9）
基礎医学
演 題 番 号 33〜38 39〜44 45〜49
時　　間 9：30〜10：18 10：18〜11：06 11：06〜11：46
座　　長 千種雄一・能登慶和 西山　緑・坂田信裕 杉本博之・児島修一
開会挨拶＜30周年記念館　ホワイエ＞　9：25〜9：30
会　　　長　　稲　葉　憲　之
運営委員長　　籏　持　　　淳
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